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ПОШИРЕННЯ CОLCHICUM AUTUMNALE L. 
IN SITU ТА ЕX SITU В УКРАЇНІ
Наведено відомості про поширення Colchicum autumnale L. у природі і культурі. Вказано на перспективність 
збереження, розмноження і культивування цієї рідкісної рослини в Україні.
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Colchicum autumnale L. (пізньоцвіт осінній) — 
найбільш поширений як у природі, так і в 
культурі представник роду Colchicum L. 
Вид занесено до Червоної книги України 
[29, 30]. Це європейський вид. В Україні 
проходить східна межа його природного 
ареалу. Рослина отруйна, містить алкалої-
ди, має цінні лікарські властивості та високі 
декоративні якості.
 C. autumnale — бульбоцибулинний гео-
фіт, ефемероїд, до 25 см заввишки під час 
цвітіння і 25–50 (70) см під час плодоношен-
ня. Цвіте у VIII–IX, плодоносить у VI–VII 
наступного року. Вид поліморфний, що є 
причиною виділення низки внутрішньови-
дових таксонів різного рангу [25, 24]. У 
зв’язку з тим, що пізньоцвіт осінній здавна 
культивують у багатьох країнах, відомі та-
кож його садові форми, зокрема махрова, 
білоквіткова та ін. [14]. 
У природі C. autumnale поширений у За-
хідній, Центральній, частково у Південній 
та Східній Європі. В Україні С. autumnale 
зростає переважно в Карпатах (у передгір’ях 
та нижньому гірському поясі) [24]. Трапля-
ється у вигляді окремих популяцій, зростає 
на лісових галявинах, луках, гірських схи-
лах, уздовж доріг, у долинах річок, поблизу 
боліт, у садах.
У природних умовах кількість особин 
пізньоцвіту осіннього продовжує скорочу-
ватись унаслідок викопування рослин, зби-
рання на букети, витоптування худобою, 
розорювання луків, забудови. В Україні in 
situ цей вид охороняється в Ужанському на-
ціональному парку, Карпатському біосфер-
ному заповіднику, ботанічному резерваті 
«Високий камінь», Жденіївському та Ниж-
ньоворітському лісництвах Воловецького 
держлісгоспу, Карпатському національно-
му природному парку та національних при-
родних парках «Вижницький», «Подільські 
Товтри», «Гуцульщина» і «Сколівські Бес-
киди», заказнику «Чорний діл», ботанічно-
му заказнику «Розмарія» та інших заказни-
ках місцевого значення [3, 11]. Вид внесено 
до регіональних охоронних списків Закар-
патської, Івано-Франківської, Хмельниць-
кої, Львівської, Тернопільської та Черні-
вецької областей. 
У літературних джерелах є давні вказів-
ки на місцезростання С. autumnale в Україні. 
Так, А. Рогович (1869) в огляді рослин Во-
линської, Подільської, Київської і Полтав-
ської губерній згадує про його місце зрос-
тання в околицях Овруча (нині Житомир-
ська обл.): «…найдено г. Тышецкимъ...» [21]. 
Й. Пачоський (1897) наводить цей вид для 
Овруцького (з посиланням на В. Бессера), а 
також Пінського повітів [17]. В.Р. Вільямс 
(1901) зазначає, що у Польщі, на Волині та 
в Остзейських губерніях Російської імперії 
C. autumnale трапляється часто на луках. 
При цьому автор вказує, що цей вид є 
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отруйною і шкідливою рослиною, яка засмі-
чує луки і потребує знищення. У Західній 
Європі роботи зі знищення C. autumnale 
на той час вважали необхідними, оскільки 
«...безвременник портит лучшие луга» [2]. У 
сучасній Польщі цей вид у природних попу-
ляціях також зменшує свою чисельність і 
потребує охорони, проте його не внесено до 
Червоної книги Польщі [38, 39]. О.О. Орлов 
(2005) з посиланням на А. Роговича, крім 
місцезнаходження в околицях Овруча, на-
водить ще одне: Житомирський р-н, с. Ба-
рашівка, проте визначає цей вид у межах 
області як імовірно зниклий [16]. І. Іллічев-
ський (1928) указує пізньоцвіт осінній для 
Полтавської обл.: околиці Лохвиці, хутір 
Високий (сучасне с. Вишеньки) [1]. В. Мон-
трезор (1891) зазначає, що цей вид знайдено 
садівником В. Крістером на околиці м. Києва 
«…на луках Оболоні біля Чернечого озера» 
[15]. Зазначені місцезростання наводять та-
кож Е.І. Бордзіловський (1950), С.С. Хар-
кевич (1957) та В.І. Чопик (1976) [1, 28, 31]. 
Е.І. Бордзіловський місцезростання в Ов ру ць-
кому повіті, околицях Києва і Лохвиці вва-
жає сумнівними, а С.С. Харкевич висловлює 
думку про те, що зростання поблизу Києва 
може бути наслідком вирощування цієї рос-
лини. Зважаючи на здатність C. autumnale 
до акліматизації і часткової натуралізації в 
умовах інтродукції [4], це припущення є най-
вірогіднішим також щодо вказівок про міс-
цезнаходження у Полтавській, а, можливо, і 
у Житомирській області. 
Пізньоцвіт належить до найдавніших лі-
карських рослин. Лікарські властивості і 
привабливий зовнішній вигляд сприяли по-
ширенню цієї рослини в культурі. Вже з се-
редини XVI ст. (з 1561 р.) в Європі почина-
ють культивувати С. autumnale [20], а у 
першій половині XVIІІ ст. пізньоцвіти поча-
ли вирощувати навіть у Петербурзі [5]. 
Існують дані, що C. autumnale може 
утворювати стійкі інтродукційні популяції, 
які важко відрізнити від природних. У При-
балтиці, Білорусі та Росії він, імовірно, трап-
ляється лише як культивар або здичавіла 
рослина, хоча у деяких місцезнаходженнях 
росте у великій кількості і має вигляд дико-
рослого. Так, у Російській Федерації вид 
наводиться для Псковської і Ленінградської 
областей (зокрема, в околиці м. Гатчина, 
станції Елисаветино) [26, 27]. Для Білорусі 
C. autumnale до 2005 р. вказувався як ре-
лікт у Пуховицькому та Мядельському ра-
йонах Мінської області і був занесений до 
Червоної книги Білорусі (1993). Нині його 
вважають інтродуцентом, і у новому видан-
ні (2005) цей вид вже не вказаний [12, 13]. У 
Латвії пізньоцвіт трапляється зрідка на 
півдні, переважно у вигляді нечисленних 
груп на луках і також визначається як на-
туралізований. Рідко трапляється на луках 
і галявинах в Естонії [35–37]. Е.І. Бордзілов-
ський наводив C. autumnale для Північної 
Америки, проте і для цього континенту цей 
вид нині вказують як інтродуцент [34].
 В Україні, зокрема у межах сучасного 
Києва, пізньоцвіт осінній вирощували ще 
понад 120 років тому. На користь цього 
свідчить вже згадана праця В. Монтрезора 
1891 р., в якій йдеться про те, що знайде-
ні біля Чернечого озера рослини садівник 
В. Крістер пересадив у сад на Пріорці (Ку-
ренівці) [15]. Як відомо з історичних дже-
рел, до 1888 р. навпроти Чернечого озера 
(це озеро існує і досі під назвою «Опечень») 
біля храму Миколи Йорданського був роз-
ташований жіночий монастир, що зазначе-
но на міських планах того часу [19, 22]. Зва-
жаючи на те, що сади або аптекарські горо-
ди часто розміщували біля монастирів, 
імовірно, пізньоцвіт був висаджений однією 
з черниць і згодом утворив невелику інтро-
дукційну популяцію. На користь цього при-
пущення свідчить те, що у Київській облас-
ті ця знахідка є єдиною. Пізніші згадування 
про зростання С. autumnale в Києві стосу-
ються лише культивування. Так, у 1916 р. 
М.Ф. Кащенко успішно вирощував цю рос-
лину у своєму акліматизаційному саду, а з 
1952 р. пізньоцвіт осінній вирощують у 
ЦРБС (у 1952 р. його навіть було вико-
ристано для декоративного оформлення 
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у парку ім. Т.Г. Шевченка (Київ)) [28]. В 
умовах Національного ботанічного саду 
ім. М.М. Гришка (колишньому ЦРБС) рос-
лини змогли утворити невелику інтродук-
ційну популяцію [4].
На теренах колишнього СРСР С. au tum-
nale випробувано у Ленінграді, Москві, Тал-
лінні, Тарту, Білорусі, на Алтаї, у Чернів-
цях, Кам’янець-Подільському, Умані, Києві, 
Ялті, Куйбишеві (Самарі), Рос тові-на-Дону, 
П’ятигорську, Тбілісі, Алма-Аті. За резуль-
татами досліджень вид рекомендований для 
вирощування в Україні в Поліссі, Лісостепу 
і Закарпатті [5]. З огляду на багаторічний 
досвід інтродукційного випробування в ЦБС 
НАН Білорусі, його віднесено до перспек-
тивних для введення в культуру [14].
В Україні С. autumnale вирощують у На-
ціональному ботанічному саду ім. М.М. Гриш-
ка, Донецькому та Криворізькому ботанічних 
садах НАН України, у Національному ден-
дрологічному парку «Софіївка» та дендро-
парку «Олександрія» НАН України, ботаніч-
них садах Дніпропетровського, Волинського, 
Київського, Одеського, Чернівецького, Хар-
ківського, Хмельницького та Уж го род ського 
національних університетів, Полтавського та 
Сумського педагогічних університетів, Укра-
їнського національного лісотехнічного уні-
верситету, Ка м’я нець-По діль сько го держав-
ного аг рар но-тех ніч ного університету, Запо-
різькому міському дитячому ботанічному 
саду, Кременецькому ботанічному саду, на 
дослідній ділянці лікарських рослин Івано-
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Франківського медичного університету, у 
Сирецькому дендрологічному парку, ден-
дрологічному парку біосферного заповідника 
«Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна УААН 
[3, 10, 11] (рисунок). 
Оскільки бульбоцибулини пізньоцвіту 
осіннього є у продажу, його вирощують та-
кож аматори на присадибних ділянках. 
Зважаючи на поліморфність, географію 
поширення C. autumnale, а також на істо-
ричний досвід культивування рослин цього 
виду, він є перспективним для ширшого ви-
рощування в Україні.
Поряд зі скороченням природного ареа-
лу виду і зменшенням кількості та чисель-
ності популяцій у природних місцезростан-
нях, спостерігається тенденція до розши-
рення культигенного ареалу C. autumnale 
як в Україні, так і поза її межами, що свід-
чить про ефективність збереження цього 
цінного виду ех situ.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ CОLCHICUM 
AUTUMNALE L. IN SITU И ЕX SITU В УКРАИНЕ
Приведены сведения о распространении Colchicum 
autumnale L. в природе и культуре. Указано на пер-
спективность сохранения, размножения и культи-
вирования этого редкого растения в Украине.
Ключевые слова: Colchicum autumnale, распро-
странение, интродукция, охрана, in situ, ex situ.
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AUTUMN CROCUS (CОLCHICUM AUTUMNALE 
L.) IN SITU AND ЕX SITU IN UKRAINE
Data on distribution Colchicum autumnale L. in the 
nature and culture are resulted. It is pointed on per-
spectives of conservation of this rare species in 
Ukraine, its reproduction and cultivation. 
Кеw words: Colchicum autumnale, distribution, in-
troduction, conservation, in situ, ex situ.
